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Стаття присвячена моделюванню поширення інформаційних повідомлень 
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Статья посвящена моделированию распространения информационных 
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Активне впровадження інформаційних технологій у повсякденне життя 
людини спричиняє зміни у поведінці та прийнятті рішень як на рівні окремих 
осіб, так і на рівні соціальних інститутів та спільнот. Змінюються швидкість 
та механізми поширення інновацій, посилюється вплив ЗМІ та 
міжособистісного спілкування на соціальні процеси. 
Дослідження, прогнозування та управління соціальними змінами, у 
сучасних умовах, вимагає враховувати особливості поширення інформації, 
зокрема: 
 особливості взаємодії між акторами (особами, сім’ями, 
соціальними групами, організаціями, державами); 
 обмеженість можливостей сприйняття та обробки інформації 
при прийнятті рішень; 
 вплив структури соціальних мереж, в рамках яких відбувається 
взаємодія, на поширення інформаційних повідомлень; 
 можливі емерджентні ефекти взаємодії великої кількості 
акторів, тощо. 
                                                 
 © Черній П.Д., 2015 
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Одним з інструментів дослідження процесу поширення інформації є 
моделювання поширення інформаційних повідомлень в мережах. Мета 
даної роботи – огляд концептуальних засад та основних особливостей 
застосування моделювання, зокрема імітаційного, як інструменту вивчення 
процесу поширення інформаційних повідомлень у соціальній мережі. 
Актуальність цієї задачі обумовлена неузгодженістю термінології в 
різних підходах до створення моделей та необхідністю адаптації існуючих 
моделей для дослідження властивостей процесу поширення інформаційних.  
Моделювання соціальних систем 
Існує розподіл моделей на змістовні та формальні. Змістовна модель є 
описом системи і певних її властивостей, вона може бути сформульована на 
природній мові, або у вигляді схем. Зокрема, концептуальні моделі – це змістовні 
моделі, що сформульовані у термінах певної предметної галузі.  
Формальна модель – це повний і однозначний опис всіх елементів системи, 
видів зв’язку і правил взаємодії між ними, а також припущень про властивості 
елементів та умови взаємодії. Такий опис може бути реалізований за допомогою 
схем і математичних рівнянь, у вигляді комп’ютерної програми, або на природній 
мові, але основна вимога – це повнота, точність і однозначність формулювань. 
Одна з особливостей терміну «модель» - його багатозначність [1, с.5], 
яка спричиняє різноманітність значень терміну «моделювання» – процесу 
створення моделі. В даній роботі ми використовуємо значення яке 
запропонував В.М.Глушков: модель – «сукупність наукових гіпотез про 
будову [об’єкта], що дозволяють не лише вірно описати те, що вже відомо 
про цей предмет, але і виявити нові ще не відкриті наукою факти» [2, с.165]. 
Створення такої моделі автор називав інформаційним моделюванням, 
підкреслюючи, що мова йде про наявну у дослідника інформацію про об’єкт 
моделювання та правила перетворення цієї інформації, закладені в модель. 
Саме правила перетворення інформації про об’єкт, що закладені в модель, 
дозволяють перейти від статичного опису об’єкта, до динамічної реалізації 
моделі. 
У зазначеному сенсі моделювання є загально-науковим методом пізнання з 
власною методологією застосування до різних об’єктів. Зокрема, у своїй роботі 
Ю.М.Плотинський розділяє соціальні системи за двома критеріями. Першим 
критерієм служить складність системи – залежно від кількості елементів та 
зв’язків, системи, умовно, розділяють на прості та складні. Другий критерій – вид 
включення елементів та підсистем – виділяють унітаризм, плюралізм та системи 
з можливим конфліктом. Унітаризм характеризується спільністю цінностей та 
цілей елементів системи. Плюралізм допускає розбіжності, але компроміс все ж є 
досяжним. У випадку систем з можливим конфліктом можливі випадки коли одна 
частина системи «нав’язує» свої інтереси іншій.  
Така класифікація дає можливість обрати інструменти теорії прикладного 
системного аналізу які враховують специфіку кожного виду соціальної системи [1, 
с. 29-30]. У випадку з моделюванням поширення інформаційних повідомлень в 
соціальній мережі мова йде, переважно, про моделювання складної системи, де 
види включення елементів обираються залежно від мети створення моделі, 
об’єкту та предмету дослідження. 
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Дірк Хелбінг виділяє 4 види моделей соціо-економічних системи [3, c.3]: 
якісний опис, спрощені моделі, деталізовані моделі та моделі складних систем. 
Розглянемо серед них 3, які можна назвати видами реалізації моделей: 
● якісний опис або «оповідання»; 
● спрощені моделі, та 
● деталізовані моделі 
«Оповідання» - це узагальнення певної обмеженої кількості спостережень 
яке здійснюється одним фахівцем, або групою експертів. Такі моделі є 
змістовними і мають ряд особливостей [3, c.4], зокрема, для створення 
формальних моделей та планування емпіричних досліджень, в них недостатньо 
коректно (неоднозначно) визначені змінні та залежності. 
Спрощені моделі - це формалізований опис системи, з мінімальною 
кількістю параметрів. Змінні обираються так, щоб враховувати ті зв’язки, які (в 
суб’єктивному розумінні дослідника) відтворюють досліджуване явище (принцип 
бритви «Оккама»). Такі моделі пропонують схематичний варіант опису взаємодії 
елементів системи, але не забезпечують повноту опису реальності, бо 
включають лише кілька показників, які не завжди є визначальними параметрами 
процесу. 
Деталізовані моделі – це, навпаки, спроба об’єднати кілька явищ та 
властивостей в одну несуперечливу систему показників з метою врахувати всі 
важливі для досліджуваного явища причинно-наслідкові зв’язки. У випадку з 
соціальними системами кількість показників в деталізованих моделях може 
обраховуватись 10^2 – 10^6 і навіть більше (що суттєво ускладнює можливість 
аналізу результатів). 
Не зважаючи на складність аналізу результатів, саме деталізовані моделі 
найчастіше мають на увазі коли мова йде про моделювання соціальних систем. 
Такі моделі дозволяють інтегрувати в єдину систему велику кількість даних, 
моделювати гіпотези та перевіряти їх на суперечливість, враховувати 
багатофакторність соціальних процесів та приймати рішення, засновуючись на 
аналізі різних варіантів [4, c.8] 
І деталізовані і прості моделі є формальними моделями. Вони можуть бути 
реалізовані у вигляді окремої комп’ютерної програми або за допомогою 
відповідного програмного середовища. Такі реалізації, іноді, називають 
комп’ютерними моделями. 
Причини застосування моделювання 
Один з основоположників моделювання складних соціальних систем 
Дж.Форрестер, зауважує: «інтуітивно «очевидні» рішення соціальних проблем 
мають тенденцію заводити в пастку, що зумовлена характером складних систем» 
[5, с.196]. Він виділяє 4 види помилок при прийнятті рішень стосовно взаємодії з 
соціальними системами, для виявлення та попередження яких має 
використовуватись моделювання: 
1) спроби вирішення однієї проблеми, можуть стати причиною виникнення 
інших, не менш серйозних проблем; 
2) реакція системи на обраний вплив у довгостроковій перспективі може 
бути протилежною реакції у короткостроковій перспективі (тобто, те, що 
спричинило тимчасові покращення, може мати суттєві негативні наслідки на 
більшому проміжку часу); 
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3) мета окремої підсистеми може суперечити цілям системи загалом; 
4) складні системи можуть бути нечутливі до окремих видів впливу. 
Виявлення зазначених особливостей, пошук способів взаємодії з системою 
та можливостей управління автор розглядав як основні завдання при 
моделюванні складних соціальних систем. 
Також, моделювання складних соціальних систем може виявити параметри 
та властивості процесу які не досліджувались раніше, або не виявляються за 
допомогою інших методів. В.І. Паніотто у своїй роботі ―Опыт моделирования 
социальных систем‖ зазначив 4 функції моделей соціальних систем: 
прогнозування, допомога у прийнятті рішень (керування), пізнавальна діяльність 
та покращення вимірювань. Він виділяв функцію покращення вимірювань, 
зауважуючи, що в результаті моделювання можливе спрямування збору даних та 
оцінка невідомих параметрів [4, c.10]. Крім того, можлива ―прив’язка‖ результатів 
вимірювань до правдоподібних діапазонів, відновлення відсутніх в системі даних, 
тощо.  
Елементи моделей поширення інформаційних повідомлень у соціальній 
мережі 
У загальному сенсі, при моделюванні поширення інформаційних 
повідомлень, під терміном «соціальна мережа» мається на увазі деяка множина 
акторів (суб’єктів – індивідуальних або колективних, наприклад, осіб, спільнот, 
організацій) та зв’язки між ними (спілкування, дружба, співпраця, тощо.) 
Розрізняють соціальну мережу як деяку структуру соціальної взаємодії між 
людьми та технічну реалізацію можливості обміну інформацією, наприклад, сайти 
в мережі інтернет (Facebook, MySpace, Twitter, тощо). 
Процес поширення інформаційних повідомлень розглядають з двох точок 
зору: як «проходження сигналу» в мережі, або як інтеракційну взаємодію акторів.  
Виділяють ряд особливостей взаємодії акторів в соціальній мережі: 
1) автономність акторів у виборі способу дій (наявність власної думки) 
2) вплив дій інших акторів на прийняття пов’язаним з ними актором 
рішень про вибір способу дії 
3) різний вплив дій одних акторів на рішення інших (довіра, авторитет, 
тощо.) 
4) існування «порогів» або рівнів чутливості до змін у діях оточуючих 
акторів (які зумовлюють каскадні ефекти при поширенні інформації) 
5) існування зовнішніх факторів впливу на дії акторів мережі 
(зазвичай, менш значимих ніж внутрішні фактори), тощо [6, с. 206]. 
Формально, соціальна мережа представляється у вигляді графа G(N, E), в 
якому N = {1, 2, ..., n} – множина вершин (акторів), E – множина ребер, що 
відображають взаємодію. 
Традиційно, аналіз мережі може проводитись на 5-ти рівнях: актор, діада, 
тріада, підгруппа, множина акторів чи вся мережа [7, ст.44]. Крім того, при 
застосуванні інструментів мережевого аналізу розрізняють: 
1. позиції акторів в структурі мережі та атрибути акторів; 
2. зв’язки між акторами (формальні\змістовні, значущі) та їх властивості 
(інтенсивність, регулярність); 
3. склад мережі та властивості структури мережі (зв’язність, щільність, 
діаметр, тощо…). 
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Залежно від призначення моделі, виділяють різні значимі властивості 
повідомлень. При дослідженні поширення інформаційних повідомлень в мережах, 
для опису акта комунікації, традиційно, використовується модель Г.Ласуелла: 
«ХТО, – повідомляє ЩО – по якому КАНАЛУ – КОМУ – з яким ЕФЕКТОМ», або її 
модифікацій. Відповідно, виділяють:  
 вид повідомлення за каналом поширення; 
 формальні властивості повідомлень; 
 зміст повідомлення. 
 Зміст повідомлення формалізується за допомогою 3х елементів [8, с.3]: 
 інформаційний об’єкт – деяка подія, людина, явище і т.п. (об’єкти можуть 
бути складними і включати в себе інші інформаційні об’єкти); 
 інформація – опис деяких інформаційних об’єктів в інформаційному 
повідомленні; 
 думка (судження, точка зору на об’єкт, оцінка). 
Тематика повідомлень, в такому випадку, розглядається як певний набір 
інформаційних об’єктів. 
Імітація процесу поширення інформаційних повідомлень в мережі 
Аналіз динамічної реалізації моделі складної системи не завжди вдається 
здійснити одному фахівцю і навіть організованій групі. У випадку складної 
системи кількість параметрів може сягати сотень і тисяч, а системні ефекти 
взаємодії елементів складно передбачити. 
Один з інструментів, що застосовується в такому випадку – імітаційне 
моделювання. Спрощена схема дослідження, складається з трьох кроків: 
1) у відповідному програмному середовищі створюється комп’ютерна 
реалізація формальної моделі (комп’ютерна програма), що дозволяє за 
допомогою обчислювань та графічного відображення результатів відтворювати 
(імітувати) процеси функціонування системи за умови впливу на неї зовнішніх 
факторів; 
2)  формується набір гіпотез, які необхідно перевірити у ході дослідження, та 
планується система експериментів для їх перевірки; 
3) за допомогою комп’ютерної реалізації моделі, проводиться серія 
експериментів та спостережень за функціонуванням системи, що підтверджують 
чи спростовують гіпотези або дають додаткову інформацію про поведінку 
системи. 
При дослідженні процесу в моделі соціальної системи, імітаційне 
моделювання, може виявити: 
 зовнішні параметри процесу 
 закономірності, що не доступні спостереженню в природніх умовах 
 зв’язок явищ, що імітуються з параметрами, що автоматично задаються 
програмою 
 параметри, що оптимізують перебіг процесу [9, с.27] 
У загальному випадку імітація процесу поширення інформаційних 
повідомлень – це взаємодія трьох елементів: структури мережі (набору акторів та 
зв’язків між ними), дискретних у часі взаємодій акторів і формалізованого процесу 
поширення інформаційних повідомлень, що відбувається в даній мережі.  
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Відповідно, метою моделювання поширення інформаційних повідомлень у 
мережі є дослідження взаємного впливу структури мережі, взаємодій акторів та 
процесу поширення інформаційних повідомлень.  Основними задачами, що 
вирішуються методом імітаційного моделювання є: 
1) дослідження впливу властивостей та різних аспектів структури 
мережі на процес поширення інформаційних повідомлень (з врахуванням 
каналів поширення, тематики повідомлень, різної специфіки зв’язків між 
акторами, тощо); 
2) дослідження впливу взаємодії акторів в процесі поширення 
інформаційних повідомлень на структуру мережі та її властивості; 
3) перевірка гіпотез про властивості процесу поширення 
інформаційних повідомлень, що пов’язані з властивостями структури 
мережі та  взаємодіями акторів і виявлення закономірностей; 
4) дослідження зв’язку явищ, що імітуються (наприклад, каскадні 
ефекти) з параметрами процесу, зокрема властивостями взаємодій 
акторів (частотою взаємодій, обмеженнями по часу та кількості 
повідомлень, тощо); 
5) виявлення змінних, що якісно впливають на процес поширення 
інформаційних повідомлень (роблять його хаотичним або керованим, 
впливають на можливість отримання інформації певними частинами 
мережі, тощо). 
Особливості моделювання взаємодії людей 
Моделювання людської поведінки – складна задача, бо у більшості випадків 
вона має суттєвий рівень мінливості. Амосов зауважував: «модели будут всегда 
лишь вероятностными. Для того чтобы использовать такие модели в целях 
управления, придется их «привязывать» или «настраивать» на объект, но и в 
этом случае возможно лишь вероятностное управление с коррекцией эффекта 
обратными связями» [10, с.205].  
Виділяються 4 відмінні підходи до моделювання людини-агента соціо-
економічних систем [3, с. 14-15]: фізиколістичний, економічний, психологічний та 
соціологічний. 
 Фізичний, або фізиколістичний підхід, який ще іноді називають 
«моделями з нульовим інтелектом», - це використання спрощеної моделі 
індивіда, що діє у контексті де його свідомість та пізнавальні здібності не 
мають суттєвого значення. 
 Економічний підхід ґрунтується на припущенні, що індивід – 
«ідеальний егоїст», що обирає з усіх можливих варіантів своєї поведінки 
оптимальний, за очевидним формальним критерієм. 
 Психологічний підхід враховує ірраціональні та локально-діючі 
фактори, що впливають на прийняття рішень, спираючись на спостереження 
за поведінкою людей та напрацювання нейронауки, когнітивної психології, 
поведінкової економіки, тощо. 
 Четвертим названо соціологічний підхід і автор відносить до цього 
типу спрощення, що враховують вплив соціальних зв’язків на прийняття 
рішень, і, на противагу економічному підходу, припускають мінливість 
поведінки та вимагають лише часткової оптимізації при виборі одного варіанту 
серед всіх можливих. 
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Незважаючи на назву, не лише соціологічний підхід в моделюванні 
придатний для моделювання соціальних систем. Вважається [3, с.15], що 
фізиколістичний підхід краще підходить для дослідження критичних станів 
системи, а решта – для дослідження простору варіантів між ними.  
У випадках коли необхідно узгодити кілька змістовних моделей, задача 
зводиться до формування мінімально необхідної сукупності формальних 
моделей, які відображають різні абстрактні описи структури, різні аспекти 
поведінки системи, етапи її еволюції в процесі функціонування та розвитку.  
Існують випадки коли емпіричні дані не можуть бути достатньою підставою 
для визначення яка модель краща [3, с.13]. Така ситуація досить поширена при 
моделюванні соціальних систем, за рахунок суттєвої неусувної похибки 
вимірювань. Крім того, за рахунок складності системи, не завжди можливо 
однозначно обрати спрощення моделі.  
У таких випадках доцільно використовувати кілька моделей, що ґрунтуються 
на різних припущеннях. Такий підхід називають ймовірнісним – він довів свою 
ефективність у задачах прогнозування ураганів та змін клімату, використовуються 
при розробці систем безпеки транспортних засобів (краш-тести автомобілів, 
системи керування літаками, тощо) [3, с. 15]. 
Висновки. Метою моделювання поширення інформаційних повідомлень у 
мережі є дослідження взаємного впливу властивостей структури мережі та 
процесу поширення інформаційних повідомлень.  
За результатами аналізу виділено необхідні складові моделей поширення 
інформаційних повідомлень в мережі: набір структурних позицій (типів) акторів з 
відповідними властивостями; набір зв’язків та властивостей зв’язків між 
акторами, що формують структуру мережі; класифікацію інформаційних 
повідомлень (з можливим врахуванням тематики, каналів поширення, впливу 
повідомлень, тощо), відповідно до задач моделі. 
Процес поширення інформаційних повідомлень в соціальній мережі може 
досліджуватись за допомогою імітаційного моделювання з дискретним часом 
(інтеракційною взаємодією акторів). При імітації процесу поширення 
інформаційних повідомлень структура мережі (множина акторів та зв’язків між 
ними), властивості взаємодії та ймовірнісні параметри – задаються в якості 
вхідних даних. 
Основними задачами які вирішуються за імітаційного допомогою 
моделювання є: 
1) дослідження впливу властивостей структури мережі на процес 
поширення інформаційних повідомлень; 
2) дослідження впливу взаємодії акторів в процесі поширення 
інформаційних повідомлень на властивості структури мережі; 
3)  перевірка гіпотез про властивості процесу поширення 
інформаційних повідомлень, що пов’язані зі структурою мережі та 
взаємодією акторів; 
4) дослідження зв’язку явищ, що імітуються з «технічними» 
параметрами процесу (наприклад, частотою взаємодій акторів); 
5) виявлення змінних, що якісно впливають на процес поширення 
інформаційних повідомлень.  
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У випадках коли емпіричні дані не можуть бути достатньою підставою для 
визначення яка модель краща або, за рахунок складності системи, не можливо 
однозначно обрати спрощення моделі, доцільно використовувати ймовірнісний 
підхід – використовувати кілька моделей, що ґрунтуються на різних припущеннях. 
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